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Belgeler ve anılar
P embe Köşk’te Sayın Taha To- ros’u izlerken düşünüyorum. Ki­mi söyleşiler nasıl boyutlanıyor. İsmet Paşa’nın bilinmeyen yanla­
rını dinlerken kimler geliyor karşımıza! 
Lozan’dan Paris’e gidiyoruz birden. Pa­
ris'ten İstanbul’a, başkent Ankara'ya. 
Abdülhak Hamit’ten Ümit Yaşar Oğuz- 
can’a. Lüsyen Hanım’dan bir zenci kızı­
na. Taha Toros kelebekler gibi uçuruyor 
konulan, belleğimiz parlıyor, renkli çağ­
rışımlarla gülümsüyoruz. Salon kahka­
halarla çınlıyor birden, konu dağıldı di­
ye düşünürken İsmet Paşa yeniden çıkı­
yor karşımıza. Savaşta, barışta, Lo­
zan’da, Midilli’de, Paris'te, Mosko­
va’da.
İspanyol Meyhanesini anımsatıyor 
Taha Toros, rahmetli Ümit Yaşar Oğuz- 
can ile İnönü arasında geçen bir olayı an­
latıyor. Paşa’yı kinciliği, unutmazlığıyla 
tanıyanlara yeni bir pencere açıyor. Ü- 
mit Yaşar’ın bir taşlaması nedeniyle. 
“İSMET PAŞA’YI NE KİNİ ÖLDÜ­
RÜRÜNE İNAT - ÖLDÜRÜRSE ÖL­
DÜRÜR DAMAT” diyor. Anlaşılan 
Metin Toker’e çok içerlemiş Oğuzcan. 
Aradan zaman geçiyor ÜmiP Yaşar İş 
Bankası’nın kültürel çalışmalarıyla ilgili 
bölümde görev yaparken işinden uşak- 
laştırılıyor. Bunalımlı ’bir yaşam süreci, 
iş bulamıyor, dost kapıları da açılmayın­
ca Başbakan İnönü’ye mektup yazıyor. 
Çaresiz ve umutsuz. Görüşmek istiyor. 
Çok geçmeden bir çağrı geliyor Anka­
ra’dan. Yol parası yok, tanıdık bir şir­
ketten indirimli biletle gece otobüsüne 
biniyor. Sabah doğru Başbakanlığa. O- 
ğuzcan’ı hiç bekletmiyorlar, doğru Baş- 
bakan’ın odasına götürüyorlar. Koca­
man bir salon, köşede bir koltukta İsmet 
Paşa. Ümit Yaşar yürüdükçe salon daha 
büyüyor nerdeyse. Ne yapacak, nasıl 
konuşacak, nasıl karşılanacak, derken İ- 
nönü başım kaldırıyor, konuşmaya baş­
lıyorlar. Sorular soruyor Paşa, evli mi, 
bekâr mı, çocukları var mı, okula gidi­
yorlar mı, kız mı, oğlan mı? Oğlunu an­
latıyor Oğuzcan. İnönü gülümsüyor. 
“Öyleyse yaşamın güvencede, seni öldü­
recek bir damadın olmayacak”, diyor. 
Taha Toros İnönü’nün kısık sesine ve 
konuşma türüne benzeterek anlattı bu 
öyküyü. Salon kahkahalarla çınlarken 
devam etti. Ümit Yaşar çok karamsar 
ayrılıyor Başbakanlıksan. Taşlamasıy­
la taşlanmış gibi umutsuz, gece otobüsü­
ne biniyor, evine geliyor İstanbul’a. Eşi 
ve oğlu büyük bir sevinçle karşılıyor 
onu. Başardın, diyorlar. İş Banka- 
sı’ndaki görevine dönüyorsun, işte telg­
raf, ismet Paşa Ümit Yaşar’ın dizeleriyle 
taşı gediğine koyuyor ama hoşgörüsünü 
belirtmekten de geri kalmıyor. Bankaya
telefon ettirip Oğuzcan’ın görevine dön­
mesini sağlıyor ayrıca durumunun yıldı­
rım telgrafla ona bildirilmesini istiyor. 
Ben de bir parantez açacağım burada. 
Değerli araştırmacımız Metin And, 
Türk tiyatrosuyla ilgili iki kitabı nede­
niyle Ümit Yaşar’m bankadaki görevini 
büyük özen ve titizlikle yaptığını anlattı 
geçen akşam. Sanat tarihçisi, ressam Ja­
le Erzen’in evinde bir söyleşide.
ismet Paşa’yı barış mimarı diye adlan­
dıran Taha Toros, Lozan’da geçen gün­
lerden söz ederken Abdülhak Hamit’in 
bir mektubunu anımsadı birden. İnönü 
büyük bir savaş veriyor barış masasın­
da. O aralık Abdülhak Hamit’ten bir 
mektup. Bir İtalyan için Türkiye’de bir 
temsilcilik istiyor. Mektubu okurken 
kahkahalarla çınladı Pembe Köşk. İs­
met Paşa’nın Lozan’daki İtalyan temsil­
ciye bir uyarıda bulunmasını öneriyor
Makber ozanı! O yıllarda Paşa “Hadi ca­
nım sen de!” sözlerini kullanır mıydı aca­
ba? Taha Toros hayli muzip bir kişi. Ab­
dülhak Hamit’in portresini de muzip 
çizgilerle belirtti. Kırkbirbuçuk yaş genç 
eşi Lüsyen Hanım’dan ayrıldıktan sonra 
süren dostluğunu anlattı. Venedik’e gi­
dişini. Ama asıl ilk eşi Fatma Hanım’m 
ölümünden’sonra Paris’in ünlü Champ- 
Elysee’de yaşanan bir olayı. Eşini kay­
bedince BabIâli’de Hariciye Nazırlığı’na 
bir mektup yazıyor Abdülhak Hamit. 
Büyük acısını unutmak için Paris’e git­
mek istediğini bildjriyor. Dilekçesi o- 
lumlu yanıtlanıyor. Üç ay izin, yol gider­
leri de veriliyor, ver elini Paris. Derken 
Sami Paşazade Sezai Bey’den bir dilekçe 
Hariciye Nazırlığı’na. O da yakın dostu­
na başsağlığı dilemek ve onu avutmak i- 
çin bir hafta Paris’e gitmesine izin isti­
yor. İsteği olumlu karşılanıyor. Acele 
Paris’e gidiyor. Abdülhak Hamit’i arı­
yor. Otelinde yok. Champ-Elysée’de do­
laşırken karşıdan Abdülhak Hamit gö­
rünüyor. Tek gözlüğü, redingotu ile 
müthiş şık. Kolunda da genç ve güzel bir 
zenci kızı. İki arkadaş selâmlaşıyorlar. 
Sami Paşazade Sezai Bey “Nedir bu du­
rum” diye soruyor yavaşça. Öteki çok 
rahat, matemde olduğunu çevreye an­
latmak için, diyor. Matem rengi sevgili­
siyle yürüyor bulvarda!..
Önümde Büyükelçi Osman Olcay, ya­
nımda Profesör Doktor Hüsnü Göksel 
oturuyor. Okurlarımız yakından tanır 
onu, yazarlığı, ozanlığı, ressamlığı da 
var. Ünlü bir kanserolog. Ben kadınları 
memelerinden tanırım, diye espri yaptı 
bir gün. Meme kanserinde uzmanlığıyla 
tanınan bir doktora yaraşır bir espri. 
Onu ünlü bir diplomatımızın damadı ol­
duğu günlerde tanıdım. O diplomat rah­
metli Münir Ertegün. Lozan Konferan­
sında İsmet Paşa’nın yanında yeralan 
kişilerden. Sonra Paris, Londra, Was­
hington Büyükelçisi. Washington’da 
görevliyken Başkan Roosevelt ile yakın
dostluğu var. Elçiliğimizin alt katında 
bir odada sık sık buluşuyorlar, biri ku­
yumculuk yapıyor, öteki saat onarıyor. 
Kimbilir neler konuşuyorlar. Yaşamını 
Washington’da yitirdi bu diplomatımız. 
Missouri savaş gemisiyle geldi İstan­
bul’a. ABD’de büyük törenler, İstan­
bul’da büyük törenlerle Çamlıca tepe­
sindeki özel mezarlığa gömüldü. Oğulla­
rı ABD’ye yerleşti, kızı Selma Ertegün 
Dışişleri’nde çalıştı bir süre. ABD’deki 
öğrenim yıllarında parlak bir öğrenci 
Selma Ertegün. Türk bayrağını güzel 
dalgalandırıyor okulların direğinde. 
Cumhurbaşkanı Bayar’m ABD yolculu­
ğunda konuşmaları o hazırlıyor. Büyü­
kelçi Orhan Eralp büyük övgüyle anlatır 
onu. Bayar’ın ABD yolculuğunda E- 
ralp’tan da “Bayar’ın dili” diye söz edildi 
ABD basınında. Ben de yazmıştım bun­
ları. Taha Toros’u dinlerken neler can­
landı gözümde. Saraçoğlu Mahalle- 
si’nde bir ev, Selma ve Hüsnü Göksel ile 
bir röportaj Hayat Dergisi için. Aziz 
Göksel güzel bir çocuk, Aslı Göksel be­
bek o zaman. Şimdi ABD’de dayısı Ah­
met Ertegün ile çalışıyor. Aziz Göksel. 
Grammy ödülü aldılar. Aslı Göksel de 
İngiltere’de bir üniversitede linguistik 
kürsüsünde öğretim üyesi. Bilimsel 
kongrelere İngiliz üniversitesi adına ka­
tılıyor.
Taha Toros’un İsmet Paşa’yla ilgili ki­
tapçığını imzalamak istiyorum, diyor. 
Taha Toros gülümsüyor. Selma Ha- 
nım’dan çok yardım gördüm, sonsuz, te­
şekkürlerimle diyor. Bana dönüyor son­
ra Münir Ertegün, Yahya Kemal’i çok 
koruyan bir kişi. Selma Hanım’dan çok 
yardım gördüm, mektupları verdi bana, 
diye bilmediğim bir konuyu açıklıyor. 
Konu ilgimi çekti. Selma Göksel’e tele­
fon edip sordum. Yahya Kemal nereye 
yazmış o mektupları, değerli diplomatı­
mızla ünlü ozanımızın dostluklarına o 
da tanık olmuş mu? Babası İsviç­
re’deyken başlayan dostluğun Paris’te 
devam ettiğini söyledi Selma 
Göksel. Münir Ertegün’ün Was­
hington elçiliği döneminde de 
mektuplaşıyorlar. Diplomat 
dostum Hamit Batu ile Cinnah 
yokuşunda başlayıp Edremit 
Körfezi’nin maviliklerine uza­
nan yıllar boyunca söyleşilerimiz 
çınladı kulağımda. Büyükelçi Er­
tegün’ün oğlu Nasuhi en yakın 
arkadaşlarından biri. Paris’te ay­
nı lisede okuyorlar, Nasuhi Erte­
gün ölünceye dek sürüyor dost­
lukları . Hamit Batu, Mosko­
va’da Kruçev’li Yıllar kitabını 
yayımladı son günlerde. Paris a- 
nılarını da yazıyor, sanırım. Erte­
gün ailesi de yer alır o anılarda. O 
da bir diplomat çocuğu. Öğreni­
mini Paris’te yapıyor. Nasuhi er­
tegün’ün yakın arkadaşı olarak 
Paris Elçiliğimize gidiyor tatil 
günlerinde. Sofrada Yahya Ke­
mal de var, sonra Zekai Cankardeş, şim­
di emekli olan Büyükelçi Oktay Cankar- 
deş’in babası.. Paris’e kapitülasyonlar­
dan kaynaklanan borçların temizlenme­
siyle ilgili çalışmalar yapıyor. Sofrada şi­
irler söyleniyor, edebiyat söyleşileri ya­
pılıyor, Yahya Kemal Victor Hugo'dan, 
André Chenier’den şiirler okuyor coş­
kuyla. Fransızcası da şiir gibi. Yahya 
Kemal’in şiirlerini en güzel okuyan kişi­
lerden biri de Doktor Hüsnü Göksel sa­
nırım. Yahya Kemal’den ders alıyor 
vaktiyle. Hocası Nihat Reşat Belger ta­
nıştırmış onları. Şiir söyleşileri yapıyor­
lar, Yahya Kemal’in şiirlerini ondan 
dinleyerek okumayı öğreniyor. Anılar 
zincirlenirken ilginç halkalar oluşuyor.
Taha Toros’un bir öyküsü ne güzel 
mozaik oluşturdu bakın. Pembe 
Köşk’ten nerelere uzandık.. ◄
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